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ABSTRAK 
 
 
Banyaknya perusahaan yang merasa telah menjalankan hak 
dan kewajiban perpajakanya dengan baik setelah menyusun dan 
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta menyetor pajaknya, 
tidak menjadi jaminan terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh 
pihak pajak apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaporkan 
keadaan yang sebenarnya. Selain itu, perkembangan transaksi bisnis 
yang begitu pesat ditambah dengan peraturan pajak yang cukup 
sering terus berubah akan menimbulkan multitafsir bagi pihak wajib 
pajak. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melakukan Tax Review sehingga apabila terdapat kekurangan yang 
dilakukan oleh pihak wajib pajak akan dapat diprediksi sebelumnya, 
sehingga pihak wajib pajak atau perusahaan dapat meminimalisir 
kerugian yang mungkin timbul akibat pembayaran denda. 
Obyek penelitian ini adalah Perusahaan Instalasi Listrik di 
Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 
dua yaitu aspek formal dan material. Aspek formal merupakan  aspek 
yang lebih mengarah pada peraturan perundang-undangan sedangkan 
untuk aspek material  merupakan aspek yang lebih bersifat sebagai 
unsur-unsur material dan untuk memastikan apakah pihak 
perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundanng-undangan yang berlaku. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengendalian 
internal yang dimiliki Perusahaan Instalasi Listrik ini khususnya 
dalam bidang perpajakan masih belum efektif dan perlu dilakukan 
perbaikan kembali agar menjadi lebih baik. 
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ABSTRACT 
 
 
Number of companies which feel that they have run their 
right and obligation well after preparing and reporting (SPT) 
notification and depositing the tax doesn’t become a guarantee to 
avoid examination conducted by the tax if the company did not 
report the real situation. In addition, the development of rapid 
business transactions added with the tax laws that keep changing 
frequently will lead to multiple interpretations for the taxpayer. 
Therefore the aim of this research is to do Tax Review so that if there 
is a shortfall that is made by the taxpayer, it will be predicted in 
advance, so that the taxpayer or the company can minimize losses 
that may arise from the payment of fines. 
The object of this research is Electrical Installation company 
in Surabaya.. Data collection techniques used are divided into two, 
namely formal and material aspects. Formal aspect is an aspect that 
is more directed at the legislation, whereas the material aspect is an 
aspect that has more characteristic in material elements and it is to 
determine whether the company had done their tax obligations in 
accordance with the legislation in force. 
The result of this research indicates that the internal control 
of the Company's Electrical Installation particularly in the field of 
taxation is still not effective and it needs to be improved to make it 
better. 
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